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cr;i: un lioiiic p renf i ip . i t 
liins Ki literatura per la pèr-
dua de valors i costums pro-
vocMdn pel fort procés de 
cascellanització burocràtica i 
hutiiaua del territori, i per 
l'ariihient poc engrescador 
de qualsevol població petita. 
T a m b é es mostra com un 
hàbil i lúcid articulista, un 
reretons molt adetjuat per a 
!a seva condició de polític, 
V111 e d o r d e v ind i c a c ions 
com l'abolicit) de la pena de 
mort o la divisió en vei^ue-
ries de C a t a l u n y a (Puií í 
assegurava que un ceretà té 
mol t poc a veure amb UTI 
Líironi o un empordanès ) ; 
un home que esdevé el sím-
bol més clar d'una buriícsia 
patrícia socialment i políti-
cament comproiuesa el lle-
gat de la qu.d, maiaurada-
ment , no ha recollit ningú 
als nostres dies. 
I aquest és un dels ròs-
secs més greus que poLleni 
r e t r e u r e als nos t res d i r i -
gents: que no han vertebrat 
una resposta coherent a un 
sistema econòmic eminenr-
meiiC injust. 
C~al encoratjar les auto-
r i ta t s locals p e r tal q u e 
segueixin t i rant endavan t 
una tasca que no debaties va 
ser enderrocada i ocultada 
per l'estultícia franquist.i; nu 
ideari «anticlerical, catalams-
ta i an t imi l i t a r i s t . i» . en 
paraules de l'uig, que asse-
gurava t|ue davant l'adversi-
tat la millor detensa és lle-
gir, llegir, llegir, 
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Un element emblemàtic del 
patrimoni de la Selva, el cas-
tell de Montsonu, compta ja 
amb una obra d'alta divulga-
ció a càrrec d'un gnip 
d'autors que el coneix molt 
bé perquè lii ha treballat en 
diverses ocasions. El Museu 
Etnològic del Montseny, 
d'Arbúcies, i el Consell 
Comarcal de la Selva han 
promogut i assumit, respecti-
vament, l'edició Ll'ini llibre 
dedicat a aquest monument 
singular que cl 1W8 va passar 
a mans públiques i que \\o \\\ 
parat de ser objecte de cam-
panyes de netc j^a i d'excava-
ció. L'Associació d'Amics de 
Montsoriu ha fet molt per la 
sensibilització al respecte, i 
l'antie propietari, Josep M. 
de Kibot. va comprendre 
que calia fer el pas a la cessió. 
Avui és titular del castell el 
Consell Clomarcal, i la seva 
gestió i conservació és a 
càrrec d'un patronat amb 
una àmplia representació. 
El llibre que ens ocupa, 
tibra de Cemma Font, Joa-
quim Mateu. Sandra Puja-
das. Jordi Tura i Josep 
Manuel Rueda, ha aparegut 
a la darreria de 21)110 i trai,"a 
una panoràmica dels aspec-
tes més rellevants vinculats 
al castell. O'una banda, el 
situ;i geogràficanient, en 
descriu l'accés i fa \\w,\ pre-
\ IMIíiüM 
sentació de les hipòtesis 
sobre l'origen del nom. 
1 )esprés hi tenen el seu lloc 
les llegendes populars i 
literàries; seguidament, les 
dades històriques que en 
podem aplegar, i després 
una acurada descripció de la 
situació actual de l'indret, 
així com el detall de les 
campanyes realitzades i de 
l'ens de gestió actual. Un 
glossari de termes i una 
bibliografia completen el 
treball, ben il·lustrat amb 
fotografia antiga i actual. 
gra\'ats. mapes, plantes del 
monument i reconstruc-
cions de com devia ser en 
els seus millors moments. 
Editat amb tap.i dura i amb 
la cura que hi posa Arts 
Cràfiqiies t'antalozella, de 
Santa CAIIOHU! de Farners, el 
volum esdevé la pet,"a niés 
important fins ara posada a 
disposició d'un públic ampli 
per al coneixement d'aquest 
iiKinuinent selvatà. punt 
culminant del vescomtat tle 
Cabrera i guaita vigilant 
sobre Ciirona i el Vallès. A 
més de les dades arqueològi-
ques i tècniques, ben servi-
des pels experts, té interès el 
llegendari que s'hi relacitina 
i el paper que el castell va 
ler en el desvetllament 
excursionista i literari del 
segle XIX i primer terç del 
XX. En castellà, i després en 
català. Fan Piferrer ï Bus-
quets i Punset el feren esce-
nari i tema de textos romàn-
tics en prosa i en vers. 
Aquest darrer, en un poema 
del seu llibre l'cmijoh de 
Ci(i7/cn,i {Barcelona. I'J(H). 
en parlava així: «Ma història, 
quina història! Llegiu-la, 
excursionistes / en perga-
mins que guarda el bon 
pagès...". Ara no caldrà 
recórrer, almenys per al 
públic genenil. al vells 
papers: tenim un material 
infomiatiu i divulgatiu ben 
servit en aquest treb.all que 
farà una funció social. «Si ja 
han passat les glòries per 
nostra pobra pàtria, / món 
coratge no lia mort. és el 
mateix». 
Narcís Figueras 
El primer pedagog 
de la Renaixença 
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En defensa de l'ensenyament 
en català. Articles pedagògics 
i altes escrits. 
(A tiir.i ik·jiiM·p FtTrLTiJu.iii l'vii.id.is; 
l.iriMci;ik-J(i.iii FcrriT). 
t 'iil, ISililiini.·i.1 dl' {"lèiiiii-s Huin.iiR-'i, 
1. l·imd.Kiu l'iTi" (~or(iiiiiiH's. 
li.irLcliiri.i, 2linil, .S.S7 ]\ ' ipi i«. 
El 4 de novembre va tenir 
lloc un acte d 'homenatge a 
Salvador Genis i Becli a la 
població de Pineda de Mar, 
on el pedagog va residir els 
darreni anys de la seva vida. 
S'hi va inaugurar una expo-
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bre q u e c o n t é els t e x t o s 
pedagògics i altres escrits de 
Cleiiis. a cà r rec tie J o s e p 
Ferrer i Joan l'tijadas, que ja 
lian publicat altres treballs 
des de la F u n d a c i ó Pere 
CAironiities, de Pineda de 
Mar. El volum conté, com 
explica J o a n Ferrer en el 
p r ò l e g , " l ' ob ra dispersa 
-pedagògica, critica i polè-
mica i literària- de Salvador 
Cïenís i llech (ta Jonquera , 
i 841 - P ineda de Mar . 
\')\')) i p e r m e t descobr i r 
Tenornie talla intel·lectual 
tt'nn personatge que tins ara 
era considerat, en el conei-
xement col·lectiu adquirit, 
reflectit en les enciclopèdies, 
com un obscur mestre que 
va escr iure El (IILVÍ/IUI- (/(•/ 
iiií)i'.<íríi caliihhi fil \a ciifcuinizii 
lic iti Icmiiiii cuíiclLiihi (I H<i')) i 
hriiini l·ilin<^iic (1900)". 
Es tracta, doncs, del pri-
mer estudi biobibliogràfic 
seriós dedicat al personatge, 
nel p r i m e r p e d a g o g de la 
Renaixença», i a les seves 
idees, cque sorprenen per la 
modernitat" i que ens ofe-
reixen el retrat d'im país ara 
Ja irrecuperable, en què els 
nois de les escoles, per més 
e s f o r 1," o s q u e f e s s i n , n o 
podien comprendre res del 
q u e el m e s t r e els dein si 
aquest se'ls adreçava - c o m 
estava obligat a t e r - en la 
llengua castellana, que ells 
d e s c o n e i x i e n c o m p l e t a -
m e n t . L ' ob ra de G e n i s i 
Bech fou una r e a c c i ó a 
l'aplicació de l.i llei Moyano 
(1 H5M) q u e i m p l a n t a v a 
l'escola obligatòria i en cas-
tellà a totes les poblacions 
d'almenys SOÍl habitants. Els 
mestres conscients d'aquella 
C^ataliuiya en què el cat.ilà 
encara malvivia en l'educa-
ció pr imària van patir de 
segtiida la pressió de l'Estat i 
només alguns hi van reac-
cionar. Cienís fou im d'ells, 
combatiu i exigent. L'estudi 
aporta uns apunts biogràfics 
complets i una cronologia 
m o l t útil p e r c o n è i x e r la 
seva p e r i p è c i a p e r s o n a l 
(tnesCre, secretari d 'ajunta-
ment, mestre de nou, autor 
d'articles i llibres.. .), però 
s o b r e t o t posa a l 'abast el 
sucós c o n t i n g u t dels seus 
textos en prosa i en vers. La 
seva prosa crítica i periodís-
tica és el que més cal valo-
rar-ne. certament. I el ves-
sant p o l è m i c : la defensa 
d'una escola per a Catalu-
nya que no desterrés la llen-
gua pròpia. Així doncs, la 
h i s tò r i a de l ' e d u c a c i ó a 
Catalunya i la història social 
de la l l e n g u a ca ta lana al 
segle X I X i p r imer ia del 
XX són disciplines directa-
m e n t c o n c c r n i d e s per 
aquest treball, i poden estar 
d 'enhorabona: el panorama 
esco la r i s o c i o l i n g ü í s t i c 
d 'aquel l m o m e n t h is tòr ic 
q u e d a més ac la r i t , m é s 
ní t id , a lmenys en a lguna 
banda , i p o d e m disposar-
nos , c o m h e m dit t an te s 
v e g a d e s , a e s t u d i a r a m b 
detall molts altres casos de 
m e s t r e s - e s c r i p t o r s c o n s -
cients , que n 'hi ha, i que 
ens ajudaran a fer el panora-
ma no sols més nítid, sinó 
mes complet. 
Narcís Figueras 
Una família 
de músics 
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.Si en la història de la sarda-
na haguéssim de buscar una 
família de músics destacada, 
p o d r í e m esco l l i r la dels 
Serra, originaris de Perala-
da, que inclou els germans 
Miquel (ÍS66-1922) i Josep 
(1S74-1<).VJ) Serra i Bonal i 
el lill d 'aquest segon, Joa -
q u i m Serra i C 'oromi í ias 
(19()7-19S7). un dels graiis 
c o m p o s i t o r s de to ts els 
temps. Així com el primer 
personatge era força desco-
negut, les sardanes i la tra-
jectóri.i dels altres dos són, 
ev identment , ben aprecia-
iles pels sardanis tes . Ja se 
sap, però, que la gran majo-
ria tle 1 s a f e c c i o n a t s a la 
tlansa nac iona l es r e g e i x 
n o m é s p e r l ' o re l l a i pel 
r i tme i, a vegades, encara 
no valora prou els autors les 
obres dels quals - t o t i que 
són balladores- estan presi-
dides per una bona musica-
litat i una acurada forma 
d ' e s c r i u r e , com és el cas 
dels Serra. En aquest sentit, 
ens cal t r o b a r pe r sones i 
publicacions t|ue ens ajudin 
a comprendre -bo i a valo-
rar-bo. L·i íih-.vd i^i tich Scrni 
és un llibre que contribueix 
a fer aquesta feina: fa més 
n o s t r e s els c o m posi ti>rs 
esmentats i. a més d'expli-
car-ne molt bé la vida -d i s -
sortadament poc llarga en el 
